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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN,  
Mencari data yang akurat mengenai subyek yang dibahas dalam Tugas Akhir 
dengan diperkuat landasan teori dari berbagai literatur 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung dengan pihak 
terkait, observasi terhadap linkungan yang terkait serta melalui pustaka 
HASIL YANG DICAPAI  
Data-data yang telah diperoleh sangat akurat 
KESIMPULAN  
Pihak yang terkait adalah suatu ruang lingkup yang harus dipublikasikan 
karena Indonesia merupakan surga bagi para penyelam di seluruh dunia, 
sangat disayangkan jika kita sebagai orang Indonesia justru tidak dapat 
menikmati kekayaan alam yang ada di negeri sendiri. Selama ini belum ada 
buku Indonesia yang membahas tentang panduan serta tata cara Scuba Diving. 
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